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Ab der Rüti, Matthäus, 297, 300f 
Aberlin, Joachim, 192 
Aconcio, Jacopo, 89 
Adelmann, Bernhard, 162-164 
Adlischwyler, Anna, verh. Bullinger, 136f 
Aegidius von Rom, 346 
Agricola, Johannes, 55, 252 
Alber, Matthäus, 308 
Albertus Magnus, 346 
Albrecht von Brandenburg, Herzog in 
Preußen, 64 
Aleander, Hieronymus, 165 
Alexander von Haies, 346 
Alexander IV. Lapusneanu, moldauischer 
Fürst, 64, 69 
Altherr, Matthäus, siehe Ab der Rüti, 
Matthäus 
Ambach, Melchior, 252 
Ambrosius, 17, 21f, 28, 30-32, 257, 394 
Amerbach, Bonifacius, 8, 43 
Amerbach, Familie, 119, 126 
Ammann, Rudolf, 235 
Amsdorf, Nikolaus von, 77 
Anabäus, siehe Steiger-BUrki, Barnabas 
Angelus Carleti von Chivasso, 346 
Anselm von Canterbury, 75, 382, 427 
Anshelm, Valerius, 243 
Antoninus Pierozzi von Florenz, 346 
Aristophanes, 298 
Aristoteles, 87f, 454 
Arius, 67, 99, 105 
Arminius, Jacobus, 172 
Artolf, Hieronymus, 126 
Askew, Anne, 178 
Asper, Hans, 135, 141, 172 
Astesanus de Ast, 346 
August, Kurfürst von Sachsen, 224 
Augustin, Augustiner, 1, 14, 78, 84, 160, 
257, 290, 331, 337, 340, 362, 380, 389, 
395, 404 
Bach, Carl Philipp Emanuel, 201 
Bach, Johann Sebastian, 10, 202 
Bachofen, Johann Caspar, 205 
Back, Michael, 139 
Bär, Oswald, 127 
Bärtz, Adam, 241 
Baptista de Salis, 346 
Barth, Karl, 181,202,439,442 
Bartholomäus von Pisa, 346 
Basilius der Große, 164 
Bebel, Johann, 127 
Bechi, Philipp, 127 
Beier, Martin, 224 
Bellius, Martinus (Pseudonym für Castel-
lio), 46, 257, 260 
Benedikt von Nursia, Benediktiner, 118 
Bentham, Thomas, 172 
Berner, Alexander, 252 
[...1, Bernhard, 301 
Bernhard von Clairvaux, 341 
Bernher, Augustin, 179f 
Beroald d. J., 298 
Beroald, Philipp, 298 
Berquin, Louis de, 94 
Bersius, Marcus, siehe Bertschi, Markus 
Bertha (Tochter von Ludwig I., dem 
Frommen), 243 
Berthelier, Philibert, 40f 
Bertschi, Markus, 124 
Betuleius, Xystus, siehe Birk, Sixt 
Beza, Theodor, 47f, 67, 77, 79, 102 
Bibliander, Theodor, 173 
Bibra, Lorenz von, 158 
459 
Biel, Gabriel, 435 
Bild, Veit, 162 
Billing, Heinrich, 116 
Binder, Georg, 235, 298 
Birk, Sixt, 120, 127, 140f 
Bischof, Nikolaus, 127 
Bitterlin, Peter, 127 
Blandrata, Giorgio, 65, 67f 
Blarer, Ambrosius, 46, 61, 95, 137, 139, 
268f, 397 
Blarer, Familie, 252 
Blarer, [Catherine, siehe Walter, Katherine 
Blarer, Margaretha, 254 
Blaurock, Jörg (Georg), 288, 290 
Bochetel, Bernard, 224-226 
Bodan, Hieronymus, siehe Bothanus, Hie-
ronymus 
Bolsec, Jeröme, 38f 
Bolz, Valentin, 124 
Bonaventura, 346 
Bonhoeffer, Dietrich, 384 
Bora, Katharina von, verh. Luther, 141 
Borrhaus, Martin, 127 
Borromeo, Carlo, 224 
Bothanus, Hieronymus, 116, 119 
Bourgeois, L., 9 
Brant, Sebastian, 8 
Breitinger, Johann Jakob, 172, 199f, 327 
Brem, Peter, 129 
Brennwald, Heinrich, 17, 209 
Brenz, Johannes, 77, 157, 252, 254, 257, 
260, 300 
Bresegna, Isabella Manriche, 79 
Briconnet, Guillaume, 94 
Briefer, Nikolaus, 124 
Briegel, Wolfgang Carl, 201 
Brigantinus, Petrus, siehe Brem, Peter 
Bruly, Pierre, 255 
Brunfels, Otto, 252 
Brunner, Adolf, 202 
Brunner, Emil, 153f, 439 
Bucer, Martin, 39, 83, 94f, 105, 157, 177, 
252-254, 257, 299, 310-313, 317, 393, 
395,402-410 
Büren, Idelette von, verh. Calvin, 100 
Büffler, Peter, 128 
Bugenhagen, Johannes, 55, 252, 257, 300 
Bullinger, Anna, siehe Adlischwyler, Anna 
Bullinger, Anna, siehe Gwalther, Anna 
Bullinger, Heinrich (1504-1575), 13-25, 
27, 29, 35-48, 54, 63-69, 73, 77-79, 83, 
85f, 119-122, 135-137, 139f, 146, 157, 
173, 177f, 187-189, 191-196, 201, 203, 
205, 208, 216, 224-228, 230-232, 245, 
249-252, 302f, 307f, 310-323, 367, 420 
Bullinger, Heinrich (1534-1583), 135 
Burcher, John, 121 
Burgauer, Benedikt, 95 
Buxtehude, Dietrich, 202 
Caesar, Gaius Iulius, 56, 215 
Cajetan, Thomas de Vio, 163 
Calvin, Idelette, siehe Büren, Idelette von 
Calvin, Johannes, 35, 37-48, 64-66, 68f, 
77-80, 83, 85f, 99-102, 105, 111, 157, 
160, 167, 175, 177f, 194, 205, 241, 252, 
279, 307, 310, 315-322, 372, 374, 378, 
381,383 
Capitarius, Michael, siehe Holtzenkopf, 
Michael 
Capito, Wolfgang, 94f, 98, 105, 161f, 165, 
252-254,267,312 
Caroli, Petrus, 99-101, 105f 
Castellio, Sebastian, 43, 45-47, 87, 127, 
252, 257, 260 
Catod.Ä., 215-218 
Cellarius, Martin, siehe Borrhaus, Martin 
Ceporin, Jakob, 56 
Chopin, Frederic, 361 
Christian III., dänischer König, 64 
Chrysostomos, 164f, 337 
Cicero, Marcus Tullius, 214-216, 218 
Cikowski, Andreas, 216 
Cikowski, Stanislaus, 216 
Clemens V., Papst, 333, 353 
Clerc, Pierre, 97 
Cocceius, Ulricus, siehe Koch, Ulrich 
Cogentius, 298 
Cole, William, 172 
Columella, 215 
Coraud, Elie, 99f 
Cordier, Maturin, 217 
Coverdale, Miles, 174f, 180 
Cranach, Lukas d. Ä., 169 
Cranmer, Thomas, 171, 181-186,314 
Cratander, Andreas, 127, 166 
460 
Crespin, Jean, 247 
Curione, Celio Secondo, 45, 47, 127 
Cyprian, 378 
Despota, siehe Heraclides, Jacobus 
Diaz, Juan, 255 
Dietschi, Anna, verh. Platter, 115 
Diodati, Jean, 172 
Dryander de Enzinas, Franz, 120, 127 
Du Bois, Simon, 104 
Duns Scotus, Johannes, 347 
Du Pont, Pierre, 103, 112 
Eck, Johannes, 72, 95, 162-165, 265f, 
315,394 
Eckstein, Utz (Ulrich), 304 
Edlibach, Gerold, 17 
Eduard VI., englischer König, 177 
Egli, Raphael, 196, 198 
Eichmann, siehe Dryander 
Elisabeth I., englische Königin, 136, 172, 
180 
Emser, Hieronymus, 109, 164,415 
Enzinas, siehe Dryander 
Eraclide Despotul, Jacob, siehe Heraclides 
Erasmus, Desiderius, 2, 5. 8, lOf, 46, 52, 
54, 94, 117f, 127, 161-163, 190f, 252, 
298,319,339,342,380,395 
Erastus, Thomas, 173 
Ernestiner, Geschlecht, 223 
Erzberger, Severin, 125 
Erzli, Margret, siehe Wik, Margret 
Erzli, Urban, 421 f. 425 
Estienne, Robert, 211 f, 217 
Euer, Philipp, 153 
Faber Stapulensis, siehe Lefevre d'Eta-
ples, Jacques 
Fabri, Christoph, 99-101 
Fabri, Johannes, 17, 21, 72 
Fabri, Sebastian, siehe Guldibeck, Seba-
stian 
Fabricius Montanus, Johannes, 224 
Fagius, Paul, 252, 254 
Farel, Guillaume, 39, 93-108. 110-112, 
114,238 
Farel, Marie, siehe Thorel, Marie 
Fehr, Margareta, 131f 
Ferdinand I., römischer König, 267, 279 
Fichard, Johann, 127 
Finsler, Benedikt, 208f, 297, 302-304 
Fischart, Johann, siehe Fichard, Johann 
Flacius lllyricus, Matthias, 223, 226, 249 
Florens, Octavius (Pseudonym für Bullin-
ger), 20 
Flüe, Nikiaus von, 145, 148, 153 
Formschneider, Antony, 376 
Fortmiiller, siehe Furtmüller 
Foxe. John, 247 
Franck, Sebastian, 252 
Franz von Assisi, Franziskaner, 361 
Franz I., französischer König, 73 
Frey, [...], Statthalter in Baden, 118 
Frey, Felix, 15 
Frey, Kaspar, 118 
Friedrich III. der Weise, Kurfürst von 
Sachsen, 55 
Friedrich, Joseph, 298 
Fries, Adrian, 216 
Fries, Johann Jakob, 209f 
Fries, Johannes (1505-1565), 127, 207-
221 
Fries, Johannes (gest. 1581), 216 
Frizzoni, Giovanni Battista, 205 
Froben, Hieronymus, 127 
Froben, Johann, 118, 127, 129, 160 
Froment, Antoine, 98 
Froschauer, Christoph d. Ä., 14, 192, 
210f, 215, 223,235f 
FUßlin, Johann Conrad 247 
Fugger, Familie, 164 
Funk, Heinrich, 216 
Furbity, Guy, 98 
Furtmüller, Johann Valentin, 304 
Gaismair, Michael, 267 
Gallicius, Philipp, 45 
Gast, Johannes, 125, 127 
Gebhard, Ulrich, 125 
Geißhüsler, Anna, verh. Schröter, 115, 
117 
Geißhüsler, Oswald, siehe Myconius, 
Oswald 
Gelenius, Sigmund, 127 
Gentile, Valentino, 67 
461 
Georg, Graf von Württemberg-Mömpel-
gard, 120, 130 
Geroldseck, Diebold von, 118, 302 
Geßler, 149 
Geßner, Konrad, 127, 208f 
Geyerfalck, siehe Gyrfalk 
Ghibellini, Geschlecht, 355 
Girard, Jean, 104, 114 
Glapion, Johannes, 165 
Glarean, Heinrich, 6, 8 
Glaser, Michael, 125 
Glover, Robert, 179 
Gonesius, Petrus, siehe Goniadzki, Petr 
Goniadzki, Petr, 67 
Gorbatschow, Michail, 438 
Goudimel, Claude, 199, 201, 204 
Graf, Andreas. 129 
Graun, August Friedrich, 201 
Grebel, Jakob, 299 
Grebel, Konrad, 235, 281-283, 299 
Gregor [...], 336 
Gregor von Nazianz, 164 
Gregor I. der Große, Papst, 7, 193, 204 
Gregor VII., Papst, 225 
Grell, Johann, 129 
Grey, Jane, 177 
Grindal, Edmund, 172, 180 
Grynäus, Simon, 115-117, 120, 123, 127, 
255,312 
Grynäus, Thomas, 127 
Guderian, 120 
Guelfi, Geschlecht, 355 
Guise, Franz von, 101 
Guldibeck, Sebastian, 208f 
Gull, Konrad, 210 
Gusto, J. Z., 205 
Gwalther, Anna, verh. Bullinger, 135 
Gwalther, Regula, siehe Zwingli, Regula 
Gwalther, Rudolf, 127, 135, 173, 184, 
314,316 
Gyrfalk, Thomas, 115f, 119, 125 
Haas, Paul, 125 
Habsburg, Haus, 269 
Hackfurt, Lukas, 252 
Häslein, Sebastian, siehe Lepusculus, 
Sebastian 
Hätzer, Ludwig, 235 
Hagenbach, Karl Rudolf, 157 
Hagnauer, Johannes, 15 
Haies, Christopher, 172 
Haller, Berchtold, 35f 
Haller, Johannes, 41, 79, 194 
Hammerschmidt, Andreas, 201 
Haßler, Isaak, 201 
Hayek, Friedrich August von, 429f, 441f 
Hedio, Kaspar, 252-254, 256 
Heiland, Markus, 129 
Heinrich II., französischer König, 64, 224 
Heinrich VIII., englischer König, 171, 
177f 
Helvidius, 349 
Hemming, Niels, 77 
Henricus de Segusia, 346 
Heraclides, Jacobus Despota, moldau-
ischer Fürst, 63-69 
Herbster, Johannes, siehe Oporin, Johan-
nes 
Herold, Johann, 129 
Herwagen, Johann, 127 
Hesshusen, Tileman, 77 
Heusgen, Johannes, siehe Oekolampad, 
Johannes 
Hieronymus, 162, 335, 365, 394 
Highed, [...], 177 
Hildegard (Tochter von Ludwig I., dem 
Frommen), 243 
Hobbes, Thomas, 441 
Hochrütiner, Lorenz, 281 
Hofmann, Konrad, 325-328, 330, 356-358 
Hofmeister, Sebastian, 235f, 238 
Holtzenkopf, Michael, 125 
Homer, 298 
Hooker, John, 183 
Hooper, John, 172f, 178 
Horaz, 304 
Hörn, Richard, 172 
Hospes, Johannes, siehe Gast, Johannes 
Hospinian, Johannes, 127 
Hospinian, Leonhard, 128 
Hostiensis, siehe Henricus de Segusia 
Hottinger, Klaus, 281 f 
Huber, Caspar, 205 
Hubert, Johannes, 128 
Huguenet, Andreas, 236 
Hugwald, Ulrich, 128 
462 
Humphrey, Laurence, 172 
Hus, Jan, 160,249,256,265 
Huser, Hans, 125 
Husschin, siehe Oekolampad 
Immeli, Jakob, 129 
Iselin, Johann Ulrich, 128 
Jakob I., englischer König, 176 
Jeuchdenhammer, Johann, siehe Sphyrac-
tes, Johannes 
Jewel, John, 172, 180 
Joachim von Fiore, Joachimiten, 361 
Johann Friedrich der Mittlere, Herzog von 
Sachsen-Weimar, 223 
Johannes Andreae, 346 
Johannes Damascenus, 164 
Johannes Rumsik von Freiburg, 346 
Jonas, Justus, 64 
Joner, Wolfgang, 297 
Jud, Leo, 20f, 51, 235, 238, 280, 298, 301, 
312 
Jung, Johannes, 128 
Kant, Immanuel, 2 
Karl V., deutscher Kaiser, 64, 73, 277f 
Karlstadt, Andreas, 117, 125 
Katharina von Aragonien, 172 
Keiser, [...], verh. Rütiner, 293 
Keller, Gottfried, 201,203 
Keßler, Johannes, 141, 288, 293-295, 298, 
301,303 
Keßler, Peter, 125 
Kettenacker, Ambros, 125 
Kierkegaard, Sören, 391 
Kirchhofer, Melchior, 122 
Klinger, Elisabeth, siehe Wik, Elisabeth 
Klinger, Rudolf, 421 f, 425 
Koch, Ulrich, 125 
Kolin, Peter, 210f 
Konstantin I. der Große, römischer Kai-
ser, 225 
Kromer, Benedikt, 423 
Küng, Hans, 181 
Kyrillos Lukaris, 69 
Laktanz, 21, 29f, 32 
Lambert d'Avignon, Franfois, 283 
Lambert, John, 178 
Lasicki, Jan, 68 
Laski.Jan, 66, 77f, 314 
Latimer, Hugh, 178-180 
Laurentius, römischer Diakon, 21f, 28f, 
32 
Lavater, Johann Caspar, 144, 148-153, 
155 
Lavater, Ludwig, 196 
[...], Lazarus, 301 
Le Comte de la Croix, Jean 100 
Le Coq, Jacques, 100 
Lefevre d'Etaples, Jacques, 93f 
Le Jeune, Claude, 204 
Lemoine, Jean, 93 
Lenglin, Johannes, 249f, 253 
[...], Leonhard, 302 
Le Preux, Jean, 236 
Lepusculus, Sebastian, 125 
Leu, Johann, siehe Low, Johann 
Lever, Thomas, 172 
Lewes, [...], 179f 
Limperger, Theodor, 125 
Lismanino, Francesco, 65f, 68 
Lobwasser, Ambrosius, 198, 201 
Low, Johann, 120, 125, 129 
Loriti, siehe Glarean 
Ludwig I. der Fromme, römischer Kaiser, 
243 
Lüthard, Johannes, 125 
Lusinius, Johannes, siehe Lusinski, Jan 
Lusinski, Jan, 65, 67-69 
Luther, Katharina, siehe Bora, Katharina 
von 
Luther, Martin, 2, 7, 9f, 18, 46, 50-59, 
61f, 64, 72, 77f, 83-86, 89-91, 102, 108, 
141, 157-159, 161-165, 167, 174-179, 
183f, 189, 202-204, 233f, 237, 249f, 
252-255, 257f, 260-262, 265f, 271-273, 
275f, 279, 281f, 299-301, 308-311, 
313-315, 317, 323, 340f, 362-364, 366f, 
381, 383, 385, 391, 395, 400, 405-407, 
415f,431f,435,437f,440f 
Lycosthenes, siehe Wolfhart 
Lynne, G. Walter, 80 
Mäder, Johann, 126 
Manuel, Nikiaus, 237, 239, 362 
463 
Manz, Felix, 283, 288, 367 
Marbach, Johann, 252 
Maria I. die Katholische, englische Köni-
gin, 172, 177, 179, 184 
Marot, Clement, 9 
Martinus von Tours, 29 
Marx, Karl, 429, 438, 44 lf, 444 
May, Jörg, 132 
May, Katherine, siehe Wattenwyl, Kathe-
rine von 
Melanchthon, Philipp, 64, 83, 87, 100, 
108, 110, 162, 164, 194, 223f, 252, 257, 
273,316 
Mesner, Johannes, 159 
Meyer von Knonau, Gerold, d. Ä., 135 
Meyer zum Hirzen, Jakob, 116, 120, 130 
Michel, Jean, 113 
Micronius, Martin, 172 
Mötteli, Martin, 297, 300f 
Molitoris, Osvaldus, siehe Myconius, 
Oswald 
Molz, Adam Friedrich, 205 
[...], Moses, 296, 301 
Müller, Andreas, 298 
Müller, Apollonia, verh. Rot, verh. Wik, 
421f,425 
Müller, Oswald, siehe Myconius, Oswald 
Münsterer, Familie, 119, 126 
Müntzer, Thomas, 282 
Murer, Markus, 367, 372 
Murner, Thomas, 17f 
Musculus, Wolfgang, 41, 46 
Myconius, Friedrich, 123 
Myconius, Oswald, 37, 39, 59, 115-125, 
127-130,312,326,394 
Neuenbürg, Eberhard von, 243 
Nestorius, 349 
Nicolaus de Tudeschis, 346 
Nikolaus IL, Papst, 290 
Nithart, Barbara, 133 
Nordwind, Martin, siehe Borrhaus, Martin 
Nyffel, Ulrich, 208f 
Obrecht, Jakob, 8 
Ochino, Bernardino, 67, 77-92 
Ockenfuß, Hans, 281 
Oekolampad, Johannes, 36f, 39, 94f, 105, 
115f, 123, 125, 157-170, 173f, 190, 
245,249-251,254,260,314 
Olivetanus, Petrus Robertus, 98 
Olivi, Petrus, 361 
Oporin, Johannes, 116, 120, 127f 
Origenes, 336, 350, 394 
Ott, Johannes, 9 
Pack, Otto von, Packsche Händel, 271 
Panormitanus, siehe Nicolaus de Tude-
schis 
Pantaleon, Heinrich, 126 
Parker, Matthew, 180 
Parkhurst, John, 172 
Pelagius, 90, 394 
Pellikan, Konrad (1478-1556), 94, 129, 
173,252 
Pellikan, Konrad (Neffe Pellikans), 216 
Perrin, Ami, 40f, 43f 
Petrarca, Francesco, 336 
Petrus de Palude, 346 
Peutinger, Konrad, 162, 164 
Philipp I. der Großmütige, Landgraf von 
Hessen, 224-226, 275 
Philodemos von Gadara, 3 
Philon von Alexandria, 3 
Phrygio, Paul, 120, 126 
Pico della Mirandola, Gian Francesco, 
337 
Pico della Mirandola, Giovanni, 394 
Pictaviensis, Petrus, 56 
Pilkrington, Jakob, 172 
Pirkheimer, Willibald, 162, 265f 
Pistorius, Michael, siehe Glaser, Michael 
Pius IV., Papst, 224 
Plato, 3, 433 
Platter, Anna, siehe Dietschi, Anna 
Platter, Felix, 115 
Platter, Thomas, 115f, 119, 128, 384 
Plautus, 213-215 
Pliniusd. J., 214 
Pomeranus, Johannes, siehe Bugenhagen, 
Johannes 
Pomponius Mela, 300 
Ponet, John, 80 
Poullain, Valerand, 77 
464 
Praetorius, Michael, 201 
Proudhon, Pierre-Joseph, 432 
Quintilian, 214 
Rabus, Ludwig, 245-263 
Radziwill, Nikolaus, 64 
Ragaz, Leonhard, 153 
Rahmen, Martin, 126 
Rahn, Heinrich, 303 
Ramsauer, Johannes, 297f 
Ramsperger, Sebastian, 297 
Ramsperger, Wolfgang, 297 
Ransperg, siehe Ramsperger 
Rawls, John, 441 
Reding, Georg, 197 
Reding, Rudolf, 197 
Reichhardt, Friedrich, 200 
Reinhart, Anna, verh. Zwingli, 131-135, 
137,362,370 
Reuchlin, Johannes, 16 lf, 164 
Reynold, Gonzague de, 153 
Rhegius, Urbanus, 141, 252, 254, 396 
Rhellikan, Johannes, 133 
Rieh, Arthur, 438 
Riching, [...], 179 
Riemenschneider, Tilman, 158 
Riner, Jakob, 304f 
Rischacher, Alexander, 126 
Rive, Georges de, 100 
Röist, Diethelm, 299 
Rötlin, Michael, siehe Rubellus, Michael 
Rogers, John, 178 
Rohner (Ronner), Bernhard, 120, 126, 129 
Rot, Apollonia, siehe Müller, Apollonia 
Rot, Hensi,421f,425 
Rottpletz, Burkhard, 121, 126 
Rousseau, Jean-Jacques, 150, 441 
Rubellus, Michael, 117 
Rutiner, [...], siehe Keiser, [...] 
Rütiner, Johannes, 293-297 
Runcie, Robert, 185 
Ryhiner, Heinrich, 120, 130 
Sachs, Hans, 2, 140, 375f 
Salat, Johannes, 18,239 
Sales, Francois de, 234 
Sam, Konrad, 168, 276f 
Sand, George, 361 
Sarnicki, Stanislaw, 64 
Saueracker, Ambros, siehe Kettenacker, 
Ambros 
Saunier, Antoine, 98 
Savonarola, Girolamo, 160, 257 
Schachman, [...], 297 
Schärtlin von Burtenbach, Sebastian, 120, 
130 
Schaiwiller, siehe Scheiwiler 
Schappeler, Christoph, 301 
Schein, Johann Hermann, 201 
Scheiwiler, Konrad, 299 
Schenck, Simprecht, 277 
Scheuchzer, Johann Jakob, 153 
Scheurl, Christian, 162 
Schilling, Heinrich, 129 
Schlumpf, Aberli, 297 
Schlumpf, Familie, 295 
Schlumpf, Paul, 298 
Schmid, Konrad, 297, 302 
Schmid, Sebastian, siehe Guldibeck, Se-
bastian 
Schmidlin, Johannes, 205 
Schnepf, Erhard, 300 
Schröter, Anna, siehe Geißhüsler, Anna 
Schröter, Hans, 115 
Schütz, Heinrich, 6, 201 
Schütz, Katharina, verh. Zell, 245-264 
Schuhmacher, Christoph, siehe Suter, 
Christoph 
Schuler, Gervasius, 126 
Schurtanner, Jakob, 365, 377 
Schwab, Ulrich, siehe Nyffel, Ulrich 
Schwanberg, Nikolaus, 304 
Schwenckfeld, Kaspar von, 245, 247-255, 
257-259,261,264,400 
Seidensticker, Paul, siehe Phrygio, Paul 
Seneca, 334 
Senfl, Ludwig, 6 
Servet, Michael, 38-41, 43-47, 64, 67, 
249, 260 
Shaw, Duncan, 174 
Sickingen, Franz von, 165 
Silesius, Angelus, 3 
Simler, Johann Jakob, 121, 325 
Simler, Johann-Wilhelm, 205 
Smend, Julius, 202 
465 
Smith, Adam, 440 
Smith, Richard, 174 
Socin, siehe Sozzini 
Sokrates, 400 
Solidus, Henricus, siehe Schilling, Hein-
rich 
Sommer, Johannes, 64 
Sozzini, Fausto, 67, 89 
Sozzini, Lelio, 67, 89, 128 
Specker, Melchior, 249 
Spengler, Lazarus, 273 
Sphyractes, Johannes, 128 
Spicherman, Jakob, 299 
Spitta, Philipp, 202 
Staehelin, Ernst, 157 
Stampfer, Jakob, 216 
Stampfer, Johannes, 216 
Staupitz, Johannes von, 257 
Steiger-Bürki, Barnabas, 118 
Steiger, Hans, 134 
Steiner, Johann Ludwig, 205 
Stall, Felix, 208f 
Strickler, Johannes, 327 
Strübin, Leonhard, 129 
Stucki, Johann, 129 
Studer, Johannes, 298 
Stücheler, Markus, 304 
Stumpf, Johann Rudolf, 23 
Stumpf, Johannes, 19, 294 
Stumpf, Simon, 235, 280 
Sündli, Johannes, siehe Lüthard, Johannes 
Sulzer, Simon, 39, 42-44, 46, 116, 120, 
126 
Summenhart, Konrad, 435 
Surgant, Johann Ulrich, 159 
Suter, Christoph, 126 
Suter, Veit, 266 
Sweelinck, Jan Pieterszoon, 204 
Syagrius, Ambrosius, siehe Kettenacker, 
Ambros 
Telemann, Georg Philipp, 201 
Teil, Wilhelm, 148f 
Terenz, 214 
Thomas von Aquin, 346f, 374f, 387f, 394 
Thomas von Straßburg, 346 
Thommen, Johann, 205 
Thorel, Marie, verh. Farel, 103 
Thorer, Alban, 128 
Thormann, Barbara, verh. von Weingar-
ten, 133f 
Thretius, Christoph, 64f, 67-69 
Torin, Alban, siehe Thorer, Alban 
Trecy, siehe Thretius 
Treger, Konrad, 403f, 407-409 
Tribolet, Jacques, 102 
Trinkler, Ulrich, 210 
Truckenbrot, Jakob, 126 
Trüllerey, Barbara, 132 
Tscharner, Lucius, 132 
Tscharner, Margaretha, siehe Wattenwyl, 
Margaretha von 
Turtaz, Hugues, 98 
Tyndall, William, 174, 176 
Übelhart, Johann, 126 
Ulrich, Herzog von Württemberg, 95, 158 
Ursinus (Pseudonym für Farel, Guillau-
me), 95 
Utinger, Heinrich, 134, 327, 419f, 424, 
426 
Vadian, Joachim, 95, 119, 132, 136, 208, 
235, 266f, 277, 281, 283, 290, 293-298, 
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